








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職　務 司書教諭 学校司書 教職員
???????????
??????
レファレンスサービス ○ ◎ ○
読書相談 ○ ◎ ○
図書館資料の紹介と案内 ○ ◎ ○
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　　瀬戸口誠「公共図書館における情報リテラシー
教育の意義と課題：情報アクセス保障の観点か
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